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Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego 
im. dr Wandy Błeńskiej w roku akademickim 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wan-
dy Błeńskiej rozpoczęło oﬁ cjalnie swoją pracę w dniu 16 października 2017 r. w Ar-
chidiecezjalnym Centrum Misyjnym. Pierwsze spotkanie Koła rozpoczęło się Mszą 
Świętą, po niej s. Joanna Dresler, klaretynka, opowiedziała o swoim pobycie w indo-
nezyjskim Weluli, gdzie pracuje od 3 lat. 
Akademickie Koło Misjologiczne uczestniczyło w poznańskich obchodach Tygo-
dnia Misyjnego. W poniedziałek, 23 października o swoim doświadczeniu misyjnym 
w Rwandzie opowiedziała Ekipa #od7boleści. Spotkanie w kawiarni Cafe Misja po-
przedziła modlitwa różańcowa oraz Msza Święta w poznańskiej farze, sprawowana 
w intencji członków Koła. 
Z kolei 1 listopada na cmentarzu na poznańskim Górczynie spotkaliśmy się na 
modlitwie za zmarłych misjonarzy i misjonarki. Następne spotkanie Koła odbyło się 
6 listopada 2018 r., po Eucharystii znowu mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa 
Ekipy #od7boleści, która opowiedziała o budowie domu w rwandyjskim Kibeho. 
Na tym samym spotkaniu odbyły się także wybory nowych władz Koła. Prezesem 
Koła została Agata Wachowiak, wiceprezesem kl. Jan Cieślak, sekretarzem Anna To-
miak, natomiast przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Klaudia Krzewina, członkami 
Komisji zostały Anna Stachowiak i Luiza Nadstazik. W ramach obchodów 90-lecia 
powstania Akademickiego Ruchu Misyjnego 10 listopada na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowane zostało spotkanie 
z p. Szymonem Hołownią pt. Mission: possible, w czasie którego nasz gość opowie-
dział o swoim zaangażowaniu misyjnym. Natomiast 28 listopada odbyło się spotkanie 
wolontariuszy z różnych środowisk, którzy 28 czerwca zostali posłani w poznańskiej 
katedrze przez abp. Stanisława Gądeckiego do wakacyjnej pracy na terenach misyj-
nych. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Poznaniu, które miało na celu pod-
sumowanie projektów realizowanych w minionym roku, wymianę doświadczeń oraz 
wspólną modlitwę i integrację. 
Po raz kolejny w grudniu zorganizowaliśmy projekt Święty Mikołaj, w tym roku 
w ciągu 5 dni udało się odwiedzić z opowieścią o św. Mikołaju 13 miejsc, dokładnie: 
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3 przedszkola, 6 szkół, 2 paraﬁ e oraz 2 rodziny, w Poznaniu, Bytyniu, Golęczewie 
oraz w Luboniu. Zebrane oﬁ ary pozwolą na sﬁ nansowanie trzech adopcji serca dzieci 
z Wysp Zielonego Przylądka. Kolejne spotkanie Koła odbyło się 11 grudnia, po Mszy 
Świętej ks. Kazimierz Świderski wieloletni misjonarz w Papui-Nowej Gwinei oraz 
referent ds. misji w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny opowiadał o swojej 
pracy wśród Papuasów. Studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego przygoto-
wali ósmą już edycję projektu misyjnego Gwiazda Betlejemska na rzecz Domu Poko-
ju – domu dziecka prowadzonego przez polskie siostry elżbietanki na Górze Oliwnej 
w Jerozolimie. W tym roku włączyło się do projektu 40 paraﬁ i z archidiecezji poznań-
skiej i jedna w Peterborough w Wielkiej Brytanii. 
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, paraﬁ e otrzymały, wykonane 
przez studentów, paczuszki z kredą, kadzidłem i węgielkiem, które wierni mogli za-
brać do swoich domów. Wykonanych zostało ok. 15 tysięcy paczuszek, oﬁ ary zosta-
ły przekazane na zaspokojenie codziennych potrzeb wychowanków Domu Pokoju. 
W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego miała miejsce wystawa zdjęć z do-
świadczenia misyjnego Etiopia 2015. Ekspozycja ta została otwarta 8 stycznia spotka-
niem, w trakcie którego Anna Stachowiak i Monika Samolej opowiadały o swojej pra-
cy w ośrodku prowadzonym przez misjonarki miłości w etiopskiej Awassie, wystawę 
można było oglądać do 8 lutego. Z kolei 18 stycznia grupa studentów z Koła ubranych 
w stroje misyjne wraz z przedstawicielami innych środowisk misyjnych udała się na 
kolędowanie do ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, była to okazja do zrelacjo-
nowania księdzu arcybiskupowi całorocznej działalności Koła, szczególnie letnich 
doświadczeń misyjnych. Spotkanie opłatkowe odbyło się 15 stycznia 2018 r., gościem 
był ks. dr hab. Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny oraz prodziekan ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
Następne comiesięczne spotkanie odbyło się 5 lutego 2018 r., po Mszy Świętej 
grupa studentów, która pod opieką ks. Bartosza Rojny na przełomie lipca i sierpnia 
udała się do Domu Pokoju w Jerozolimie, zrelacjonowała podejmowaną tam działal-
ność. 
Kolejne spotkanie, 12 marca, również było poświęcone Ziemi Świętej. Tym ra-
zem o swojej pieszej pielgrzymce opowiedział p. Jacek Jelonek, który w intencji po-
koju przeszedł pieszo ponad 3 tys. kilometrów. 
Na spotkaniu 10 kwietnia, p. Teresa Pudłowska z Ruchu Focolari, opowiadała 
o kilkunastu latach spędzonych w Rosji, między innymi na Syberii. Akademickie Koło 
Misjologiczne włączyło się w organizację Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. Da-
wid Stelmach, kl. Jakub Proch, kl. Jan Cieślak oraz Agata Wachowiak zaprezentowali 
słuchaczom zdjęcia oraz ﬁ lmy z doświadczenia misyjnego w Rwandzie. 
Na comiesięcznym spotkaniu Koła 7 maja gośćmi byli p. Maciej Bajon oraz 
p. Bartłomiej Dąbrowski ze wspólnoty L’Arche. Przedstawili nam aktualną sytu-
ację domu wspólnoty, gdzie mieszkają razem osoby z niepełnosprawnością intelek-
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tualną oraz ich asystenci, w kenijskim Nyahururu, który odwiedzili w październiku. 
W dniach od 10 do 11 maja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu Koło zorganizowało ogólnopolskie sympozjum pt. „Aka-
demicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro” w ramach obchodów 90. rocznicy 
powstania Akademickiego Ruchu Misyjnego w Polsce. Celem sympozjum było od-
krycie na nowo wartości i potrzeby istnienia akademickiego ruchu misyjnego oraz 
zdeﬁ niowanie nowych wyzwań, jakie stoją przed misyjnie zaangażowanymi studen-
tami w dzisiejszym świecie. W czasie Mszy Świętej homilię wygłosił ks. arcybiskup 
Henryk Hoser SAC, gośćmi byli m.in. s. Inmaculada Pérez Castillo OMI i ks. Juan 
Martínez Sáez z Hiszpanii, o. Wojciech Kluj OMI oraz p. dr Helena Pyz z Sekretaria-
tu Misyjnego Jeevodaya. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób z 30 środowisk 
misyjnych z całej Polski. 
Z kolei 6 czerwca delegacja Koła uczestniczyła w posłaniu misyjnym świeckiej 
misjonarki Krystyny Surmy, która w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża 
w Lublińcu została posłana przez ks. biskupa Jan Kopca na misje do Kenii. Krystyna 
przez wiele lat angażowała się w prace Akademickiego Koła Misjologicznego, przez 
najbliższe dwa lata będzie pracować w ośrodku sióstr orionistek w Laare jako na-
uczycielka. Ostatnie oﬁ cjalne spotkanie Koła odbyło się 18 czerwca, była to jedno-
cześnie misyjna prymicja ks. Łukasza Glazera oraz okazja do świętowania w czasie 
misyjnego grillowania. W czasie I Nieszporów Uroczystości Świętych Piotra i Pawła, 
28 czerwca, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki rozesłał prawie 90 młodych ludzi na 
doświadczenia misyjne, w tym studentów z Akademickiego Koła Misjologicznego. 
Do Jerozolimy do prac remontowo-porządkowych w Domu Pokoju wyjechało dzie-
sięć osób: ks. Dawid Kawała, Agata Wachowiak, Luiza Nadstazik, Anna Stachowiak, 
Marlena Nikodem, Weronika Śliwińska, kl. Andrzej Marciniak, kl. Michał Sulowski, 
kl. Patryk Tomczak i kl. Mikołaj Witosławski, natomiast do Weluli w Indonezji dwie 
osoby: Karolina Sieradzka i Maria Frąckowiak, które zajmowały się szkoleniami sto-
matologicznymi i ﬁ zjoterapeutycznymi w ośrodku prowadzonym przez siostry klare-
tynki. 
W ciągu całego roku Koło uczestniczyło w wielu adwentowych i wielkopostnych 
rekolekcjach szkolnych oraz w licznych animacjach misyjnych: w paraﬁ i pw. NMP 
Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku, w paraﬁ i 
pw. św. Jana Pawła II w Kaliszu, w paraﬁ i pw. Narodzenia NMP w Tulcach, w paraﬁ i 
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w paraﬁ i pw. Miłosierdzia 
Bożego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w paraﬁ i pw. NMP Nieustającej Pomocy 
w Biskupicach. Dwie studentki z Koła, Anna Tomiak oraz Anna Stachowiak, współ-
tworzyły audycje „Misyjny Atlas Świata” w radiu Emaus, ich gośćmi byli między in-
nymi: ks. prof. Piotr Nawrot SVD, Małgorzata Szwarc z Ruchu Focolari, Jacek Jelo-
nek, studenci z wolontariatów w Indiach, Rwandzie i Izraelu oraz goście sympozjum 
„Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro” s. Inmaculada Pérez Castillo 
OMI i ks. Juan Martínez Sáez. Akademickie Koło Misjologiczne co miesiąc, w dzień 
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śmierci dr Wandy Błeńskiej, organizuje po Mszy Świętej w kościele pw. Chrystusa 
Dobrego Pasterza modlitwę różańcową przy jej grobie za misje, misjonarzy i misjo-
narki oraz w intencji nowych powołań misyjnych. 
Agata Małgorzata Wachowiak, prezes Koła
